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弁論主義の変容に関する覚書
































































































年），Recht und Persönlichkeit in der Kultur der Gegenwart（１９１４年），Einführung
in die Rechtswissenschaft（１９２８年），Grundlagen des Völkerrechts（１９１８年），Inter-
nationales Strafrecht（１９１７年），Leitfaden des deutschen Strafrechts（１９１２年），Deut-














































































































































４ Othmar Jauernig, Zivilprozessrecht. 29. Aufl.６７－７９頁（C．H．Beck，２００７年）, Ver-


























































































































































































































































１４ 新堂幸司・新民事訴訟法 第四版 ４０９－４２２頁（弘文堂，２００８）。



























































Lindeは，訴訟の開始について，Nemo judex sine actoreとその延長た


















１７ Adolph Dieterich Weber, Ueber die Verbindlichkeit zur Beweisführung im Civil-
prozess. １１－１４頁（１８４５年）。
１８ August Wilhelm Heffter, System des römischen und deutschen Civil-
Processrechts. ４－７頁（１８４３年）。



























２０ Georg Wilhelm Wetzell, System des ordentlichen Civilprozesses. ５１６－５２０頁
（１８７８年）。

























２２ Julius Wilhelm Planck, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts. Bd.1. １９３－
１９９頁（１８８７年）。


























２４ Friedrich Stein＝Josef Juncker, Grundriß des Zivilprozessrechts und des Kon-
kursrechts. 2. Aufl. ３６頁以下（１９２４年）。






























































































２９ 小林秀之「弁論主義の現代的意義」講座 民事訴訟  審理９１－１２４頁（弘文
堂，１９８５年）。
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